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5' HERMITA MELSION. 
(ACA13A~!ENT.) 
Passat un qllart d' hora, s' hermilá 
repreogué Sil comersa, després de mirá 
allre vólta al cassad6 qu' estava cap 
bah y amb son front plé de tempestuo-
sos pensamenls. 
-EsC'oltau encara un poquet més; (li 
va dí.) Vos sou casal. Aquella hermosa 
simpatía anomenada Amor, que Deu h.l-
"Ía eucesa dins vostron cM envers de 
persones més mode'stes y més humills 
que vos, pero també més senzilles, can-
dorases J pures; foocb per vos scmpre 
apagada y sacrificada per no desbari,i,tá 
els alts projectes d' els vostros pares, 
que desitjosos de conservá sa preponde-
nncia y vana distiució de la casa, vos 
proporciQnaren per esposa u na a llota 
jove, pubilla y rica sobretot; atlota edu-
cada com vos mateix, que no sentía 
'gens d' amor per vos y per-quí vos tam-
poch sentiau aquella inclinaci6 natural 
-que Deu sembra sempre dins los córs 
creats un per s' altre, Ella coosentí en 
festetjarvos, per amor própi, p' es gran 
partir que feya; y vos la volguereu per 
sa seua riq lIesa y ses seues possessions. 
Vos casareu, foren felises un mes, y 
passada sa lluna de mel, vos cansareu 
de fiogir amor él sa yoslra espi)sa, li es-
calimareuses pr6ves d' atenci6 qne li 
eran degudes per donarles amb gran 
abundancia él ses riqueses y torres que 
tenia. Per atendre él ses millares que 
reclamavan sos bens. la deixareu casi 
abandonada; ¿y que' succehí? Succehí 
que ella, que no tenía res de beneyta, 
conegué sa vostra indiferencia, y vé 
que no bavia traba t dins son nou esta t 
aquel! amor que tant li ponderavau de 
radri, y qu' era lo únicb que l' alhoga-
va, lo únich qu' ella esperansava per 
ess~ relis. 
Vejent sa pobre atlOta que miravau 
-com él mes "ostres que séues ses fi n-
ques que tenía, y que no feyau cas d' ella 
que n' era sa señora d' elles, comensá 
el plorá en secrel sa séua desgracia; y 
.si no haguessen mediats infanls abans 
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de cumplí es primé añy de malrimo-
ni, que ompliren venlurosament amb 
l' amor de mare aq'uell bayd del amor 
del esplJs, hanría estat de teme per part 
d' ella s' ecsecuci6 d' uoa terrible ven-
jansa. . 
No obslant d' axo ferida en sa parl 
més viva, vos relirá es séu cariño y sa 
séua intimidat y per temps que pas, no 
yos perdonará jam3y s' humillaci6 que 
ti fereu sofrí després, postergantla a una 
dóna qualsevól que enamorada de sa 
vostra bossa y amb fingits al hagas va 
lográ inspirarvós un amor sensual, un 
amor adúltero, un amor criminal devant 
els homos, devant es Jutge de la Eterna 
Veritat. 
¡Oh, sí! aquest amor desordenat, per 
bé qu' el rodetjasseu de fosca y de mis-
teri, per més qll' el tenguésseu secret y 
desconegut de tothom, vos costá sustos, 
enfados, y malaltíes; y vos costá també 
molles riqueses en regalos y doblés, 
Pensavau tro~á per aquest camí es-
barriat, sa venlura qu' hadan cercada y 
no trabada dins un matrim6ni de conve-
niimcia, mes ¡ay, qn' bcn anat d' erral! 
Ara llamen tan sa vostra desgracia y 
com no pode u fé confiansa d' una esp6-
sa, dolsa compañera del marit; secreta-
men t pIara u devegades sa vostra rna"la 
S6ft; més nodeixau per axo d' aparentá 
a totborn un geni alegre, com reclama 
sa Societat, y una tranquilital aparen-
larnent envidiable; y per milló demostrá 
que sou ditx6s y ferho creure él tOlhom, 
vos presenta u tranqllil deyant el mon, 
en es paseitx, en es Tea tro y en tates 
ses numerases reunions ahon! heu de 
concorre. ¡Ay!. .. aquest fingiment tan 
repetit, tan continuat, vos cansa; y per 
lrohá una mica de tranqllilitat d' esperit 
preniu s' escopeta al c611 y vos n' anau 
totsolet él cassá, sense un criat, sense 
un amicb, per pode está una estona en 
més en lera llibertat. 
Aquí s' hermilá torná callá, y es caso 
sadó ql1' observava que lo que li deya 
aquel! vey moribund era sa relaci6 ec-
sacte de tal lo que Ii passava, y que 
veya publicats per éll sos més fondos y 
sec.;rels pensaments, callava anonadaL 
per.la Verita t. 
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S' bermitá fé un 8ltre esf6rs y segui 
diguenl: 
-Quant tornau a ca-voslra a s' hora-
baixa, ses parels vos canen dernunt y 
fogiu a passá sa vetIada dllls UIl cafe; y 
allá beveu, y allá jugau; y allá, si 
perdeu, procurau pagá totduna els de u-
tes contrCls per sa vostra mala fortuna. 
Per grós~a que sía sa perdlla, cumpliu 
ses regles des joch, de satisfé lo perdut 
dillS vint y quatre hores,. per 110 ~ven­
turá s' honra y es credit que teniu enlre 
els jugad6s; quaot un p(¡bre pare de fa-
milies fa sis afls 6 més que va él ca-vos-
tra perque li pagnen un canta de feyna 
que vos ha fela, amb bestreles posades; 
obligat per sa miseria, y aliment que lí. 
demanan sa dOna y sO.'linfants; y vos el. 
passa u en para ules y d' en demá en 
demá li feys perdre ses passes, després 
qu' ba perdnt per servirv6s ~l sullOr des 
séu fron t y es fruyt des sén trabay 
Procura u treurerlov6s de devanl amb 
bons mOdos y bones paraules, 'valgut 
d' aq llesla su perioridat ficticia que vos 
heu donada demnnt els altres, y de 
s' orgnll desmesura! que vos rodetjaj 
orgull gerrná propi d' el egoisme, y bao' 
tiat avuy en día amb seg pomposes pa-
ranles de caracte y dignidat. 
Passa p' es coslat vostro una persona 
coneguda y amiga antiga, y vos saluda 
de sa manera més sentida y cordial. 
V9S que sabeu qn' es PQbre y desvalgu-
da li tornan es salndo amb sa majar in-
diferencia y fredor, ferinl ee; .séu bOn 
afecte amb so més desfressat desprecio 
¡Ay! Tal vól(a aquesta persona pobre y 
modesta té més títols que vos a sa con-
sideració y dislinci6 d' el mon, p' els 
séns talents 6 per ses séues virtuts ... 
¿Sabeu vos si sa séua ánima pesa més 
devant Deu que tates ses voslres rilJ,Ue-
ses, tHols y distincions? 
¡Ay! y tot quant vos dich ~ren un 
color més aIt de -punl. en es moment en 
que pujan dins un carruatge propi, en-
galanat de lo més bé pet demostrá lo 
eleva! de voslraposició. Llavonses, com 
qu' els cavalls que vos rossegan y es 
cotxé que vos mena y sa .llibrea que 
yOS segueix. sian sa més segura salva-
guardia per llegitimar sa vostra ¡rro-
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gancia, egoisme y superioridat, y per . Els alLres hermÍlans ploravan, y es 
disculpar els desprecis y tropellíes co- cassadó vejent es Sul brillanl altre ve-
meses envers d' els allres homos que gada demuul s' entrellum de la Terra, 
van a ptm. sorH y s' en aná a la valla de ca-séua, 
Es cassadó eslava de lo més' conmo· sense despará cap pich s' escopeta que 
gut y una llágrima corría per demunt duya. 
sa séua gaIta, vejent sa valentía amb ¿Que passá desde aquell día dins es 
qu'aquell vey respetable li destapava cor y dins sa casa d' aql1ell cassadó? No 
es vél de sa séua vida. S' hermitá no ho sé. Si heu sabés vos ho contaría, 
deixava d' estreñe sa séua má y de mi- SoIs sé qll' algllns añil després, anava 
rarló amb uys esmorlebits, cada v('gada veslit de penitencia, habitava una cava 
que s' aturava de parlá per prendre ale. prop de s' Ermita d' aquella muntaila, 
Sa séua vida s' anava apaganlp('r graus, y no tenía més Hit ahonl jaure que 
8xi com anava lambé desvaneixquenlse s' eslorinet ahont havía badayal añs 
sa lempestal de sa munlaña, y a mesu-abans s' hermitá Melsion. 
ra que se feya més grossa sa conmoció PEP D' AUBEÑA. 
profunda des cOr des cassadó.. . 
-S' hora de sa méua mort s' acosta, 
(reprengllé s' hermitá). Tranquil esper 
qu arripia. Devant Deu me presentaré 
pIe de confiansa amb sa séua misericClr-
aia infinita y Suma Bondal, pera que 'm 
judich y roe concedeixca la eterna 
vida que tan1 desilx. Cap honra ni cap 
fama dech a ningú. Cap doblé ni cap 
cosa teocb mal adquirida de ningú. Cap 
flor dé pur('sa é inocimcia he despllyada 
en es jardi de la Terra. Esper per lo 
mateix que no 'm j udicará amb sa seve-
ritat que vos judicaría a vos si ara ba-
gnesseu d' aCompañarme a sa sélla pre-
sencia. 
Crejsm~, Abans tie qll' anib sa VO$-
tra derrera hora desfeys es mal qu' Len 
fel, maldenlent vos cost el ser tengnt 
p' els allres hornos com un no-res, Re-
mediau en lo possible ses fuoestes con-
sequtmcies de la vidu de seducció que 
heu duyta en aquesl mon y socorreu 
amb bens y amb consideracions ses 
'Voslres victimes y sos deshonrats in-
fanls. 
Tornau ses finques que leniu mal ad-
quirides, que goñareu amb empeños y 
regalos, y despreniuvós d' aquelles ri-
queses qu' amb males arts les vos fereu 
vostres, donantles a sos vertaders ámos 
y paganl tots els deutes, amb ioleressos 
aañs y perjudicis; encarii que vos que-
deu tan pobre cC,¡,n jo maleix. 
Pensau que Deu es Elern y Tol-pode-
rós. Que la Suma Veritat, qu' es Ell, es 
una yelerna, que la Suma Justicia, que 
també es EH, es també una :l eterna; y 
que en la sucesió d' el~ fets de sa séua 
Creació, tol está previst, tol está pen-
sat, y no pOL quedá res en lá, ni cap 
conta corren! que no qued saldal prest 
ó lart. 
Sa ven de s' hermitá se va aná enfos-
quinto Ses séues paraules ja no se diri· 
giren més al cassadó. Anavan toles a 
Deu amb qui parexía parlá amb inti-
midat. 
Mitx quarl després ja no '1 sentiren 
pús. Havia acabat d' a1ená, y encara 
que' fos mort no ho parexia, perque Sil 
séua cara eslava animada d' una espres-. 
sió de satisfacció, somrienta sa boca, 
com si dormís y somiás escenes dé dil-
JUI gran. 
AN ACREON'l'XCA. 
No' III dOIlCll fl(¡l's que cI'cixquen 
Al mitx de ses espines 
C(¡m ses Ilcl'moscs ¡'(¡ses 
Duytes d' AIexandría, 
No 'm doneu 1101'S ufanes 
Qu' amb fems tan soIs se crían 
Com ses pintadcs dáIias 
.Jasmins y cIavcllines. 
Xo 'llldoncu nOI'S que a ftu'sa 
De gual'dades di'ns vidl'cS 
Trcuen colOl's hermosos 
Com ses caméIies riques. 
Vuy una 1101' qu' encal'a 
Que neixca en terra prima 
No dcix de fel'se vcure 
De biJns colors gllal'1lida. 
Vlly una nill' que exhaIi 
Pel'fllmS de ses més fines, 
En que visea amagada 
Pel' l' ombra de sa ausina. 
Vuy una l10r modesta 
Qu' amb llum y oratge visea 
Demunt ses f¡'edes pei'ics 
Gosant del CelIa vista. 
Qu' aspir s' embat alrgl'e 
S' embat que dona vida, 
y aJab amb sos aromes 
El Sol de sa alegría. 
Qlle fassa f,'uyts sabrosos, 
De noves flol's la vieJa, 
Vuy una 00 ignol'ada; 
Vlly una flo scnzilla. 
Tan soIs de Deu cuydada 
Pe¡'que ningú la mil'a,' 
Com la violeta dolsa 
Que mor dins la garriga. 
POQUET y CLARET. 
QUEDÁ ESPANTAT 
COM ES BLAT DE L' AÑY TRETZE. 
Proverbial frase d' es noslro. dia lecle 
es es refran Romang1té espantat com es 
blat de l' atiy tretze; pero molls d' els-qlle 
l' usan ignóran es séu origen historich 
y a he quina cenLúria perleueix. aquest 
arly d' infuusta memoria, en qu' un i.nes-
perat contralemps va deslruhi per com-. 
pIel s' esperansa d' els noslros pagesos. 
Sa falta d' aygos el sa noslra illa. es 
una desgracia que molt sovint esperi-
menlám y que no ménos se deixav8 sen-
tí en els sigles passats en que sa major 
parL d' es camps eran espessos boschs, 
quedant per lo tant molt reduhilsels 
Lerrenos cullivats, 
Testimoni de lo que deym més amunt t 
son ses sequies d' els añs qu' insertám a 
conliouació, que foren ses més notables 
y grosses dins cada sigle. 
Sig1e XIV:-Desde l' uñy 1394 a 
1399, Tolal, 6 añs de sequia continua. 
Sigle XV:-Ses d' els añs 1400 a 
1404; 1413 Y 1418. Tolal, 7 añs. 
Sigle XVI:-Ses d' els añs 1503p 
1507, 1561, 1562, 1592. Tolal, 5. 
Sigle XVII:-Ses d' els añs 1605, 
1608, 1612, 1613, 1618, 1622, 1627, 
1628, 1631, 1649, 1657, 1659, 1661 t 
1674; 1690. Total, 17. 
Sigle XVIII:-Ses d' els aiís 1715, 
1722, 1723, 1749, 1750. Tolal, 5. 
Sigle XIX:-Ses d' els añs 1812. 
1847, 1849, 1879. Total, 4. 
Sa de l' añy 1613 va essé sens dupla 
una de ses més marcades. Durant es 
mes de Jané, el Cel va está molt ennigu-· 
lal, pero .no va ploure fins a principis 
de Febré, sinó lo necessari, -lo baslanL, 
per fé reverdí els camps y douá espe-
rauses a n' els pagesos de recobrá en 
part lo perdut els añs passats y princi-
pa1menl s' anterió. 
Pero com si sa móldició de Deu, pe-
sás demunt aquesl poble desgraciat, 
d' im provist bufá a n' es mes de Maitx; 
quant eslava s' espiga des blat per roa-
durá, 'un vent xaloch que li porem di 
pestilent per ses consequencies que ten-
gué, que no solament cremá y secá 
quantes herbes trollá verdes (y per con-
siguent els blats) sinó que deixá enve-
nenades ses poques espigues qu' es po-
gueren aprofitá. 
A consequencia d' esse dolenl es poch 
blat qu' es cobí, se desarrollaren roa-
lallíes de carácle epidemichque conta:' 
jiavan infaliblement an'els que. manja-
van de dit blat y a ses malaltíes s' hi 
afagí sa fam, y fam tal, que segons es 
cronista Alemañy, ses persooes més 
acomodades havian d' alimenlarsé . de 
garroves, ses que no porían .lao'. se 
conlentavan amb sos piño}s d' aquestes 
bollits arob aygo, y els pobres ó roolts 
d' e118, únicament d' herbes d' es camp 
mentres n' hi va havé, axi es que des-
prés de passada sa calamitat, ses terres 
inmediales a ses poblacions y fins cosa 
d' una llego al redó esta van tant palades 
y seques com si hey hagués passat una 
plaga de llagosts ó s' haguessell prepa-
rades per éras. 
Molts creguent sah'arsé, intentaren 
abandoná sa séua pálria, peró desgra-
ciadamenl pochs heu' conseguiren, per-
qu' Hns moriren ti la már defensanlsé des 
pirales berberischs qu' en aqnell lemps 
n' hi ha vía molls, y els allres caygueren 
catius sense esperansa de podé ser res-
calals. 
A devés miljan J uily, calculada ja sa 
cohila de s' Illa, el Gran y General 
Consey considerá qu' era necessari dú 
de s' estrangé de 200 a 225 mil corle-
rades de blat per poré alendre a n' es 
consum ordinario «Suma tant notable, 
»deyan, que no hey ha memoria d' llO-
,»mens qu' hajen vista'en .VallM'qtte tant 
»g1'an (alta ....... , pel'qlte si bé la terra 
»de Mallorque de na tlt1'alese es poc 
»(ructificant, mfljorment en (orments, 
»Za necesitat ordinari es de 70 a 80 mil 
'»quarteras.» 
Tres féls mos recurda aquesta cala-
mitat, y s' añy en que succehí. 
l.er S' orígen des dilxo populá en-
cara avuJ en dia, qu' indicam a n' es 
principi d' aq uesl arliclel y que se refe-
reix a s'añy. 
2. on Un allre dilxo que també se 
conserva encara y que s' aplica a algu-
na cosa inesperada, com succehi a sa 
cohita dins es mes de Mailx y axí deym: 
«¡No (asses maitx!» «¡J' l,as (ét maitx!» 
y 3.er Un miracle que s' alribuheix 
a n' el Sant-CrisLo de la Mercé, per 
cuya mediació, segons sa pía creencia, 
entraren 11 n' aquest parl de Palma pro-
videncialment varios barcos amb dos-
cemtes mil corteras de blat qu' era pre-
cisament sa cantidat qu' es necessitava 
per passá fins a sa nova cohita. 
PIF. 
XEREMIADES. 
Hem reout es llolleti de' s' Academia 
(Jomercial, lo cual agrahim tornanllí sa 
nostra visita, y desíljanllí tota casla de 
prosperida ts .. 
• lIf lIf 
Fa molt de lemps que L' IGNORANCIA 
va doná avis de que enguañy (1884, día 
8 de Decembre) cumplirían 19 sigles 
cabals que Nostra Señora havia estat 
Concebuda sens mácula de pecat origi-
nal; y q u' aquest añy era es primer, 
d' els denou cenlenaris passats, en que 
dita Ooncepció era ja un dogma de fé 
per tols els catolichs. Per lo mateix 
8conseyavam él n' els mallorquins que 
fa tants c.le sigles que. la tenen per Pa-
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trona que celebrassen sa fésta d' a-
qllest cenlenari. 
Ningú '11 fé cas de lo que diguerem; 
¡Ja se vé, era cosa que sortía de boques 
ignorants ... y bram d' ase no puja al 
Cel! 
Després vérem que molls de_ perio-
dichs anunciavan que.!' añy qui vé, el 
1885, fará dos ?nil añs que va neixe la 
Mare de Deu y demanavan sa celebrací6 
d' aq!.lest cenlenari, donant mes impor-
cia a n' el Naixemenl de la Verge María 
qu' él la séua Inmaculada Concepció. 
Nollros quanL lle1girem per primera ve-
gada aquest de.,barat mos ne riguerem 
perque may hem sentiL a dí que quant 
Maria Sanlíssima va parí el miñonel 
Jesús dins la cava de Beilem tengués 
s' edat de 115 añs. 
Y.ejent, emperó, que to1s els perio-
dicbs qll' han parlal d' aquest centenari 
estavan acordes amb axó des dos lltil 
añs, comellsarem a pensá que s' igno-
rancia nostra era mes grclssa que no 
mos f'eyam contes, y mos posarem muts 
per no embrulá mes sa palent. 
Derreramenl hem visl que L' Ancora, 
qu' es el periOdich mes autorisat y com-
pelent de tots els periOdichs en materia 
de coses de l' Iglesia, mos dia y confir-
ma que l' añy qui vé fará dos mil añs 
que va neixe la Mare de Deu; y que será 
es séu segon milenario Aq uí, sí, que 
nOltros hem pogut coneixe y midá 
quanls de punls calsava la noslra igno-
rancia, perque axo d' equivocarmos de 
cents añs es una falta de ses mes gar-
rafals. Ara comprenem sa raho d' es 
perque ningú fé cas de nOltros quant 
varem di qu' enguai1y feya denou sigles 
qu' havia succehit Sa Inmaculada Oon-
cepció de jf aría. 
¡Y noltros que creyam tocá amb un 
dit al Cel, quant donavam tlln erronea 
nova! ¡Oh, ignorancia noslra, y qu' ets 
d' atrevida! Per lo mateix, encara que 
tart, confessám que som uns ases, y 
prometém d' avuy envant, per remediá 
sa noslra falta, en 110ch de escri ure sa 
felxa presenl de 1884 posá Stl de 1984 
perque d' aquí seLze añs puga essé 
l' añy 2000, única manera de que l' añy 
qui vé puga fé 2000 añs que va neixe la 
Sanlíssima Verge María; qu' es lo que 
diuen tots els periOdichs. 
'" 
* '" 
Es vent desastrós de s' altre setmana 
va coroná es cimal més alt de s' om que 
hey ha al costal d' es Tealro, arbre no-
table per ses séues dimensions encara 
que sa séua edat 110 arripia a mÍlx sigle. 
Tenia abans d' altaria 36 metros ó 
sian uns 180 pam's mallorquins. 
Sa séua soca té a un metro d' altaria 




Ses ensaymades, que com sap tothom 
son fiyes de Mallorca, y una especiali-
3 
tat de sa nustra ilIa, van prenguent caro 
ta de naturalesa per dins tota España. 
Barcelona va essé sa primera ciulat 
esterna, qu' en va fé devés l' aily 1836. 
A Madrit les comensaren a coneixe 
devés l' añy 1847. 
y després, a poch a poch, s' han ana",: 
des establint per ses demés cilltals prin-
cipals d' España. 
Ara derrerament veym p' els perio. 
diehs de la Rioja qu' aquesta casta de 
que-muyá acaba de prendre carla de 
naturalesa dins sa Ciutat de Raro, y 
que les venen a sis centims de pesseta 
cad~scuna. .' 
Desd' ara asegurám que per aquesto 
preu no pOden esse massa bOnes. 
.. 
Hem rebllt com él camvi es periOdich 
La Voz Pública, revista d' Ajunta-
ments, Ferro-carrils, agricultura, lite· 
ratura, y ciencies; que se publica a Ma-
dril (Meson de Paredes, 23) p' es preu 
d' una pesseta mensual. ' 
Es una revista notable p' es gran Cll· 
mnlo de noticies d' interés que publica. 
Ji' 
* * 
S' esposició (le Pinlures de Madrit 
está uuerla ja, y encara qu' els grans 
meslres ó pintós de més fama no hey 
hajan enviat res, no per axó desmereix 
cap mica es séu toL Se citan com a. 
¿,bres notables nn cuadro titulat Expo-
liarium y sa conversió de San Francis-
co de Borja. Es pintós més lluhits son 
En Luna, Barbudo, Muñoz, Moreno, 
Echena, Casado, Marlinez y Hernandez. 
¡,Y els pintós mallorquins~ No n' ano-
menan cap; y axó que no mos ne faltan 
de bOns. Posaría messions que no bey 
han enviat rés. 
CORRESPONDENCIA. 
SeJiú lJil'ectó de L' IGNORANCIA: 
l\10L'l' SE;'.¡OR ~IÉU y AlIJCH: Com ¡gnorant de 
U'es soles que som, y cl'eguent qll' estará con:.. 
ten t de ses noticies que sobre sa lira de Mana-
COI', celebrada diumenge passat li vai!x a dá, li 
suplich qll' inserli sa present carla en es nostro 
estimal pel'i\'ldich que vosté tan dignament di-
rigeix. . 
'Amb so séu pcmlÍS vaitx a comensá: 
Dissapte passat decapvespre a les deu, des-
prés d' haverme omplit be sa panxeta (perque 
barca sense lastre té perill de trabllcá) vait" 
partí daxo, daxo, p' es carré de Sant Miquel 
cap 11 n' es can'il. Arrib a s' Estació, fas coua 
per podé prendre sa tarqueta, y passant cinch 
minuts de penes, sofrint sempentes y trapitjades 
a la fí puch pl'endrerla y aticarmé dins un cotxo 
de segona, d' aquells qu' hey passa tan! s' orat-
ge, y d' aquells qu' es sol bey toca de lo millój 
ja coloca! entre una pagesa grossa y un señó de 
mitjes tayes que prenía d' en tant en tant ta-
bach de pols, tocan sa. campana, es jefe d' esta-
ció fa seila amb so pito y es carril parteix. P' es 
?amí ,rés. succebí de notable si s' esceptúa ses 
Incomodldats que 'm daren es señó de ses uye-
4 
res blaves que conlinuament eslava fent etxems 
(efecte d' es tabach de poI s que prenía, segons 
deya éll, per descarI'egal'se es cap), y omplía 11 
tota sa gent des departament ahont e&tava, de 
pel'digons H~mico~!\&, y ses remanadús d' anques 
ile sa madona gras'$"J que pal'exía que no podía 
5eUre de cap nl()d~. A la fí a les qllatre y mitja 
des capvespre ambal'em a n'es puble més gran 
é important de Mallorca ó Síd Manal:or. 
. Devall des tren, don sa traqueta, y ja li he 
estret cap 11 can Femenía, passant per dcv3nt 
5a gran fábrica d' alcohOls y anissats, per baix 
5a volta des Convent y per S3 plassa de sa Bassa. 
En aquest dené punt y carrés veynats, igllal-
ment qu' asa plassa de dCl'rera l' Iglesia, s' hi 
veya ja molta animació de puestos ambulants 
preparantse pel'. fé es séu ncgoci sa diada si-
guent; m' en vallx a la fonda, prench un cuar-
to, me lIev sa poI s des carní y /Il' ('n vaitx'¡¡ 
passetjá un pOGh per la vila ya veure tlllS quants 
coneguts qu' ~lIá lench; passetjant, passetjant, 
vaitx pará per sa plassa, y devant sa casa de la 
vila vaitx veure qu! hey ha\"Ía un cadaf,ll y que 
per ses finestres hey hayía bandercs grosses com 
a penons, p' en terra rnurtra, uns quants palos 
apareyals per pos3rhí fuchs artil1cials, y una 
cucaña amb un l'aül penjat, ahont un Mmo s' hi 
comcnsava a enf1lá com si fós una moneya. Sc-
guin! la volta em vaitx·trobá altre vagada a sa 
Bassa, y amb gl'an sorprcsa vaitx veure.qu'amb 
so poch temps quc feya quc n' ha\"ía passat 
(pues total eran dues horcs) una casa de com¡'~I's 
de Palma qu' allá hoy té ulla Sucursal, t.avía 
axecatlln al'I~h de murtra alegorich 11 S3 I1ra y 
dedicantló al poble de l\lanacor puis demunt ell 
y a n' es 1I0ch de preferencia hey campeavan 
ses armes d' aque~t important poble. 
Vaitx seguí sa vOlta y m' en vaitx aná 11 la 
fonda a sopá pel' després tornarmen a venre es 
fochs y sentí locá S3 música, lo qual me dcyertí 
puis els primés fOl'en bOns y sa segona mos 
tocá unes quantespesses qu' a la vcritat (y no 
s' en orenga es séu Sl'ñó dircctó) estava un po-
quet desatinada. 
A la fí tocaren les deu y m' cn vaitx aoá a 
dormí deixant encal'a 11 la gcnt que se dc"crtía 
puis sa festa durá flns dcvés mitja nit. 
Es dia siguent, demafinet, mc vaitx ax('cá y 
m' en vaitx aná a l' Iglesia (dcspl'és d' have be-
renat y dat milja \"olta pel' la "ila) allunt se ce-
lebl'ava sa festa de Santa Bárbara, v \"aitx sentí 
53 missa d' En Mercadantc qu' a m'\¡ bastaot de 
acert se caotá, no sé si per músichs ó aficionats 
des poLle ó pel' músiehs qu' hagni'sscn vcngut. 
de ClUtat. 
Com vailx sol'lÍ eran dc"és la tina y m' en 
,'aitx aná a la fonda, ahont hey ha\'Íao arribat 
amb so tren de les deu bastants de passalgers 
de Ciutat y altl'es publes. 
A s' hora des diná vaitx sentí padá sobre 
s' animació de sa nra, que pel' esse S3 de ménos 
impol'tancia va está brí, puis sabcm que molts 
d' industrials de sa població y molts d' ambu-
lants y marxandos en quedarcn baslant s3tisfcts. 
Es capvespre vaitx sortí per I1l':l uns quants 
objectes qu' havía de du á un parey d' ami¡:;ues 
ciutadanes y me vaitx pode convence de lo ani-
mat que tot allo eslava, puis es canés anavan 
plens de gom en gom y sa gent a molts de punls 
se sempenteljava pel' pore passá. 
Asa Bassa era es punt ahoot estay;¡ mes ani-
mat, puis ademés d' ha\'erllf molts d' ambulants 
s' hi troban totes ses botigues més ooves y ele-
gants de Manacor, tals com sa de paños d' En 
Pep Sanchez, sa de lampareda y quincallería 
del señó Bonnin, v sa d' arlicles d' escritóri 
d' els Hereus de Doñ Gabriel Rolger. 
Es dueños d' aquesta derrera tenda prioci-
palment, se varen lluhí, pues essent sa primera 
L' IGNORANCIA. 
111·a que se feya d' es que son a n' es poble, \"01-
gueren celebrarl~ dedicantlí s' arcada de que ja 
li he pal'!a.t, la qual iluminaren en sa nit amb 
globus de coló il la reneciana, y es deca1wcspre 
álllollaren un globo d~ colós el que tengué sa 
desg"l'3cia de crema rse y no a rribá 11 port. 
Vuy con!arlí un fél que \"ailx prcsenciá y quc 
mcrcix !ju' es publiqui tHlCS axí ses dignes au-
toridats de aquest poble no l' ignúrarán y una 
altl'e Vt'gada si no héU póren .evilá, al ménos hey 
posarán el séu cOI'l'ectiu. 
Eslant amollant es gloho es vent el fé ar.á al 
mitx de sa plassa allont hr)" hayía uns !Jomos 
que tenían una es tesa d' olles y grexonel'es dp 
tCITa; com sa gent eslaya arremulinada devora 
els que l' alllllliarcn, y no Iwy havía cap munici-
pal qu' hey pos~s odre pues tots brillayan pel' 
sa séua auseneia, mirant es globo y no mirant 
SOLUCIONS Á LO DES NÚMERO PASSAT. 
GEItOGLll'ICH.-Cam mes esper mes _me desespero 
SE~IIlLANSES .. -l. En que dOlla pUllades. 
2. En que se cercan. 
3. El! qU'l!stán tancats. 
4. En que tornan vermeyes. 
TRIANGUL •• , .-Castalicr-Castañe-Castaíi-Casta.-
Cas t-Cas-Ca-C. 
XARADA ...... -La-pis. 
CAVILACIÓ ••• . -Bisquerra. 
FUGA ••• , .... • -Mar qui fa, mal qul no fa, 
Mal qui díu, mal qui no dlu, 
Mal qui plara, mal qui riu, 
y axí m.al per tOl he¡¡ ha. 
ENDEVINAYA.-Unfas. 
GEROGLIFICH. 
allá ahont posav3n es pcu algullos persones sen-
se vl)lerhó fé, rompcren un parey d' Ulles y 
plats, y jo v:lÍtx \"eure y no es que mo hajen 
eontat com s' hamo 11 ne qni heu ha\"ían rtlOlput 
cOlllcnsá a tirá plats, grexoneres y olles a S3 
gent y vo!gné que Dúu fés es miracle que a 
ningú aple¡¡;ús pe 's cap, pues <1mb [al furia y 
barbarie los ho tiraya, que si a qualcú l' em-
bolica es segú que no hcu haul'Ía tomat a conlá 2. 
may rnés pues l' haul'Ía dcixat est~s. 3, 
D. X É X = ~:: Prats !Ir! 
ECSIl~IÉ. 
SEMBLANSES. 
L ¿En que s' 38sembla una corrida de toros ~ 
una societat de crediL! 
Sí, pobre ignorant, me atre\"l:sch a indicá a 4. 
n' es digne Batle de 1\lanaco que a un' allre I1ra 
procuri tení mes YÍ¿jilaneia a tí de qu.e no se 
repl'Oduhescan fets com aquesls que SI aquest 
pich no va csse res, perq ue Deu volgué, perilla-
¿Y un torero 11 11' cs temps? 
¿ y un picadó 11 uncs cases \·éyes? 
\"a havcrllí desgracies p,;rsonals. 
Es \'cspre se repctiren ('s fochs, se amollaren 
uns quanls globos més y se música mos va dcxá 
senlí altre Yrgada es séus acordes, sense que 
hey bagués que jo s{¡pi~'a cap bre¡;d ni disgllSt 
en Int es poble. 
1\1' en \"ailx an[¡ á dormí content,d' havé passa! 
un dia 3mb taot de gust y anim:lció y dispost á 
sa primel'a lira fjn' hey torn[¡s have á tOl'nal'hí, 
pues sé de bona tinta que mults d' industl'ials 
que auorllaren ses fatxades des séu establiment 
y es canés, seguirán s' etxl'lllple qu' els He-
I'CUS de D. Gabriel notgcr han dat dc adorná 
S1 fat);ar!:1llc S:l sella; de modo que 'n anunciá 
ses fi¡'C's de l\Iana:,ú poclrán anllnciá ses tires y 
f~stes y en cf{\cte heu sCI'{¡n, logrant es l\Iana-
col'Íns lo qu' á Palma no IWIfI pllgut logl'á, pe sa 
poca indirerencia d~ molts lI' industrials ó bé pe 
S3 poca protecció qu' amb ¡¡qncst assllnto han 
despleg<lt ses autul'itats. 
De vosle affmo y S. S. i¡;-norant de tres sules 
PAV PEIUc PIFOL. 
cRIDES. 
G-LOBOS 
Der FireS, Festes y altl'BS uBvsrtimeiltS. 
A sa Papelería de Can Tous en trobarán 
desde 2 y llIitx 11 5U pams d' alsada, 11 n' es 
pl'CIlS de 1 y mitx a 200 reall's. 
Asa 1113teixa tende se fa liquidació de plo-
mas y rams per adorná c:1pl'lls amb una gran 
rebaixJ de prens. 
H,-Plassa de Cort.-U. 
PAGESOS. 
¿No anau per beure a ccrcá 5' aygo milló de la 
"ila'? ydo pel' fllmá puesto que es millú, heu 
de cercá es llibrel de fumá de 
PAPÉ TABACH (MARCA NEGRETA) 
que se \"éll 11 s' acrpditat Establimen.t de sa 
Viuda Planells, Sindicat, 59, Palma, 
¿Y un primé espasa a n' es colera-morbo? 
MESTItE GRINOS. 
TRIANGUL DE PARAULES. 
Omplí aquests pichs amb Iletres que lletgides 
diagonalment y qe tra!ós. digan: sa l.' retxa, 
es nom d' un carre dp, ClUtat; :sa 2.', paraula va-
lenCiana; sa 3.-, un c,Jilici ahont hey habitan ho· 
mos; sa 4.', Ulla plassa; sa 5.', lo que tenen ses 
tigUtlre~; sa 6.', lo que tent.:h jÓ, y sa 7,-, una !letra. 
ECSE~IÉ. 
XARADA 
Primera es nn animal 
Qu' es pe\' ecsés cantadó; 
Segolla una interjccció 
Malloquina y usual; 
Es tol lJIoblc de metal 




Compondr,) ami) ar¡ucstcs !le tres un IIinatge. 
FUGA DE VOCALS, 
S.nt V.c.ns q ... \" s.b.t 
V. d. q .. t.mps v.ndr .. 
Q .. s. d.n. c.rc.r .. 
s' h.m. y j .. s Y.ng.t 
ENDEVINAYA, 
Vestit de pell d' animal 
y 11 \"cgadrs dcspupt 
Sempre diclt la veritaL 
'¡Quanls dc pichs estich tancat 
Sens 113\'e fet ningun mal!! 
ELI .. 
MBSTRE GItINOS. 
(Ses solu cions dissapte qu.i 06 si som vius .) 
7 JUÑY DE 1884 
Estampa d' En Pel'o J. Ga/abort. 
